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ABSTRACT 
The title of this Legal research is Legal Protection of Benoa Bay Marine Protected 
Areas over the Reclamation Plan PT. Tirta Wahana Bali International. The 
background of this legal research is due to the reclamation plan will be carried out by 
PT. Tirta Wahana Bali International on Water Region of Benoa Bay, which is one of 
the Water Conservation Area in Bali. The method used in this research is the 
empirical legal research study focused on the behavior of public law (law in action). 
Empirical legal research methods have two sources of data, namely primary data and 
secondary data. Primary data in the writing of this law is the result of interviews with 
informants and respondents who had been appointed, while the secondary data from 
the writing of this law is the legislation and of literature-literature relating to the 
protection of marine protected areas. The method of data collection is done with 
interviews and literature study. From the research that has been done can be 
concluded that the implementation of protection of Benoa Bay Water Conservation 
for reclamation plan development of tourism in Bali today can not be accomplished 
with an optimal, because the protective measures that have been done through the 
rule of law, environmental feasibility studies and environmental protection 
organizations and citizens to be blocked by the issuance of Presidential Decree No. 
51 of 2014 which changed the status of Benoa Bay Area Water Water Conservation 
Area to be a public Utilization and obstacles encountered in doing protection in Water 
Conservation Area Benoa Bay is the lack of commitment of the Central Government 
and Provincial related protection of the conservation area, not optimal coordination 
among government agencies, and the amount of pressure in the capital so that the 
protection of conservation areas difficult. 
Keywords : Benoa Bay, Legal Protection, Marine Protected Areas, Reclamation  
 
